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Актуальность. В современных условиях развития высшего 
медицинского образования подготовка высококвалифицированного 
специалиста приобретает особое значение. Сегодняшние студенты должны 
овладеть не только суммой знаний, но и методикой научного поиска, 
научиться творчески мыслить и глубоко анализировать свою практическую 
деятельность. В решении этих вопросов большое значение имеет научно-
исследовательская работа студентов (НИРС) как форма выработки 
креативного мышления. 
Одним из вариантов повышения качества получаемых знаний, 
формирования логического врачебного мышления и, соответственно, 
совершенствования образовательного процесса является участие студентов в 
работе студенческого научного кружка (СНК) как одной из форм научной 
деятельности, направленной на расширение научного кругозора и 
формирование навыков научно-исследовательской работы.  
Цель работы: исторический анализ деятельности СНК кафедры 
общественного здоровья и здравоохранения с позиций формирования 
креативных способностей студентов. 
Материал и методы: ретроспективный анализ отчетности кафедры 
общественного здоровья и здравоохранения, аналитический, логический. 
Результаты и обсуждение. Деятельность СНК кафедры 
общественного здоровья и здравоохранения неразрывно связана с историей 
становления и развития учреждения образования «Витебский 
государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» (УО 
«ВГМУ»). Истоки формирования студенческого научного кружка кафедры 
общественного здоровья и здравоохранения относятся к тридцатым годам 
XX столетия с момента, когда 1939 г. курс «социальная гигиена и 
организация здравоохранения» был преобразован в отдельную кафедру 
социальной гигиены. При ней было создано научно-исследовательское бюро 
санитарной статистики. В соответствии с Приказом Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь № 198 от 10.06.2001 г. кафедра 
социальной гигиены, организации, управления и экономики здравоохранения 
переименована с 1 сентября 2001 г. в кафедру общественного здоровья и 
здравоохранения [1]. 
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На протяжении всей истории на кафедре проводились научные 
исследования в рамках государственных программ. Ежегодно в научно-
исследовательской работе кафедры общественного здоровья и 
здравоохранения ежегодно принимают участие от 20 до 50 студентов. 
Формируется СНК путем приглашения студентов преподавателями при 
проведении лекций и практических занятий, большинство студентов 
начинают работу в научно-студенческом кружке кафедры уже с 1- 2 курса и 
продолжают ее, становясь студентами более старших курсов.  
Участвуя в НИР кафедры, студенты приобретают навыки 
целенаправленной работы по выбранной теме исследования, учатся ведению 
организационных экспериментов, работе с литературой, а затем осмыслению 
результатов полученных исследований.  
Цель СНК – развитие, поддержка и стимулирование научной 
деятельности студентов, способствующей повышению качества 
профессиональной подготовки специалистов медицинского профиля. 
Направления научных исследований студентов широки и отражают 
современное состояние медицинской науки и практики. Диапазон изучаемых 
тем направлен на мониторинг изучения состояния здоровья населения; 
динамических трендов демографических процессов; оценки качества 
медицинской помощи и оптимизации современных медицинских технологий; 
изучение факторов риска и профилактика заболеваний, формирование 
здорового образа жизни; внедрение информационных технологий в 
практическую деятельность организаций здравоохранения; история 
медицины и фармации; биомедицинская этика. 
Только за последние 5 лет (2013-2017 гг.) под руководством 
сотрудников кафедры общественного здоровья и здравоохранения с курсом 
ФПК и ПК подготовлено более 70 работ, которые опубликованы в сборниках 
научных конференций; сделано такое же количество докладов, что 
свидетельствует о 100% вовлеченности студентов-кружковцев в научную 
жизнь кафедры. 
Результаты НИРС систематически апробируются на съездах, 
конференциях, симпозиумах различного уровня, в том числе и за рубежом. 
Год от года растет количество студентов, принимающих участие в 
различных конференциях, улучшается качество и методический уровень 
подготовленных работ. Стало уже традицией участие студентов-кружковцев 
в работе научно-практических конференций «Студенческая медицинская 
наука XXI века» и «Актуальные вопросы современной медицины и 
фармации», «Форумах молодых ученых», которые проводятся 
администрацией университета ежегодно. Статус данных конференций носит 
международный характер. Студенты, принимающие активную деятельность 
в работе СНК неоднократно становились дипломантами международных, 
республиканских научных конференций и смотров-конкурсов (О.А. Жудро, 
Н.А. Кореневская, Д.В. Пискун, Е.В. Реброва, А.В. Щёкотова, Н.С. 
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Аляхнович, Д.М. Титова, Е.В Яснова, Е.М. Куриленок, С.И. Ализалова, Е.А. 
Журова и др.). 
Принимая участие в различных конференциях, студенты имеют 
возможность донести до аудитории результаты своей НИР, улучшить свои 
профессиональные познания в выбранной ими сфере. Лучшие 
исследовательские работы, имеющие практическую значимость и 
отмеченные членами жюри конференции, подаются на Республиканский 
конкурс научных работ студентов высших учебных заведений Республики 
Беларусь. Работы, выполненные под руководством профессорско-
преподавательского состава кафедры, на  Республиканский конкурс не раз 
были отмечены высокой оценкой.  
Студенты-кружковцы, достигшие значительных успехов в 
науковедческой деятельности становились стипендиатами Совета СНО УО 
«ВГМУ» (Макова А.В., Шарапова О.А., Титова Д.М.). 
 Отдельные из них за высокие достижения в НИРС отмечены Главой 
государства. Так, в 2004 году студентка 4-го курса стоматологического 
факультета Щёкотова (Глушанко) А.В. стала Лауреатом премии 
специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной 
поддержке одаренных учащихся и студентов за высокие показатели в учебно-
познавательной и творческой деятельности (Распоряжение Президента 
Республики Беларусь А.Г. Лукашенко № 101 рп от 24 мая 2004 г.). В 2005 г. 
она признана Лауреатом Республиканского конкурса научных работ 
студентов по естественным, техническим и гуманитарным наукам; 
награждена дипломами Министерства образования Республики Беларусь, 
Федерацией профсоюзов Беларуси, Министерством образования Российской 
Федерации, Российского университета Дружбы Народов, Международного 
сообщества молодых врачей и организаторов здравоохранения [1, 3]. 
Студенческое научное общество способствует формированию 
творческой личности, являясь кузницей кадров, содействуя 
профессиональному росту обучающихся через развитие института 
наставничества; формирование у студентов методологического целостного 
мировоззрения и креативности мышления. Нельзя также забывать, что из 
числа бывших студентов зачастую происходит пополнение профессорско-
преподавательского состава университета (Кореневская Н.А., Аляхнович 
Н.С.). Часть преподавателей кафедры общественного здоровья и 
здравоохранения прошла замечательную «школу» студенческой науки 
(Петрище Т.Л., Колосова Т.В., Мороз Д.В.), что позволило данным 
сотрудникам не только повысить и укрепить профессиональные знания, 
практические умения, овладеть навыками самостоятельной работы, но и в 
дальнейшем добиваться успехов в научных исследованиях по актуальным 
проблемам теоретической и практической медицины. 
 В результате поступательного исторического развития на кафедре 
общественного здоровья и здравоохранения с курсом ФПК и ПК под 
руководством доктора медицинских наук, профессора В.С. Глушанко 
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сформирована научно-педагогическая школа (НПШ) «Организация, 
управление и экономика здравоохранения», которая динамично развивается, 
опираясь на мощные исторические традиции, заложенные в УО «ВГМУ». 
Важным условием эффективности деятельности НПШ является активное 
привлечение студентов к исследовательской работе. [1, 3].  
Из числа учеников НПШ вышли высококвалифицированные 
специалисты, ученые, организаторы здравоохранения.  
С 2016 года кафедрой осуществляется подготовка специалистов II 
ступени высшего образования по специальности 1-79 80 23 «Общественное 
здоровье и здравоохранение» (магистратура). Магистранты, осуществляя  
научно-исследовательскую деятельность, впоследствии создают резерв 
кадров высшей квалификации: преподавателей, ученых, практиков-
исследователей. 
В настоящее время кафедра общественного здоровья  здравоохранения 
с курсом ФПК и ПК продолжает следовать традициям, накопленным за 
долгий период ее существования, активно реализуя проекты, которые 
популяризируют студенческую науку. 
Выводы. 1. Деятельность СНК кафедры общественного здоровья и 
здравоохранения с курсом ФПК и ПК способствует развитию у студентов 
университета стремления к плодотворным научным изысканиям, что 
является основой формирования профессорско-преподавательского состава 
университетов. 
2. Грамотное руководство и продуманное методическое сопровождение 
НИР позволяет подготовить конкурентоспособных и критически мыслящих 
специалистов, готовых к постоянному совершенствованию своей 
профессиональной деятельности и личностному росту на протяжении всей 
жизни. 
 3. НИРС кафедры неразрывно связана с образовательным 
процессом и решением тех научных задач, которые стоят перед 
университетом как флагманом образования, науки и культуры. 
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